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Z P R Á V Y ( N E W S ) / K Y B E R N E T I K A - 19 (1983), 3 
Preliminary announcement and invitation for 
papers: 
Seventh European Meeting 
on Cybernetics and 
Systems Research 
The Seventh European Meeting on Cyberne­
tics and Systems Research will take place 
in Austria, at the University of Vienna on 
April 24 to April 27, 1984. The Meeting will be 
organized by the Austrian Society for Cyber­
netics Studies (OSGK). 
Papers are invited for presentation at the 
symposia (introduced by plenary lectures) on 
— General Systems Methodology 
— System and Decision Theory 
— Cybernetics in Biology and Medicine 
— Cybernetics of Cognition and Learning 
— Cybernetics in Organization and Manage­
ment 
— Economic and Social Systems 
— Ecological Systems 
— Health Care Systems 
— Fuzzy Sets 
— Communication and Computers 
— Artificial Intelligence. 
Prospective contributors should submit 
copies of the full paper (up to 7 pages, single-
spaced, maximum 2600 words) in English. 
Submissions should include the selected 
symposium. Papers must be received not later 
than September 1st, 1983. 
Submissions and/or enquiries should be 
addressed to the Congress Chairman: 
Professor Robert Trappl 
Department of Medical Cybernetics 





K pětasedmdesátinám profesora 
Dr. Otakara Zicha, DrSc. 
Dne 26. května 1983 se dožil sedmdesáti pěti 
let první předseda Kybernetické komise ČSAV, 
spoluzakladatel časopisu KYBERNETIKA a 
člen jeho redakční rady universitní profesor 
RNDr. Otakar Zich, DrSc. Profesor Zich je 
také zakladatelem a průkopníkem moderní 
logiky u nás, zakladatelem a dlouholetým 
vedoucím katedry a oddělení logiky na Karlově 
univerzitě. 
Rozsáhlé a bohaté Zichovo vědecké dílo 
bylo u nás a v našem časopise několikrát 
vysoce hodnoceno. Vysokého uznání se mu 
dostalo také od předních zahraničních logiků. 
Jeho dílo vždy přitahovalo svou exaktností, 
smyslem pro přesnost jakož i citlivým vztahem 
k aplikacím v řadě přírodovědeckých, technic­
kých i společenskovědních oborů. Právě 
z těchto důvodů se osobnost profesora Zicha 
stala opravdovým magnetem a stimulátorem 
tvůrčí vědecké práce, která vždy přitahovala a 
podněcovala. Profesor Zich vychoval u nás 
desítky žáků, z nichž někteří již dosáhli vý­
znamných výsledků uznávaných v zahraničí 
i u nás. 
Ti, kdož měli to štěstí stát se Zichovými 
žáky a později jeho spolupracovníky, vždy si 
hluboce vážili jeho vědeckých podnětů a rad, 
jeho opravdového smyslu pro exaktní mate­
matické a logické metody a současně jeho 
obrovské všestrannosti, která dovedla citlivě 
reagovat na problémy a potřeby praxe. Proto 
také profesor Zich neměl jen desítky vděčných 
a oddaných žáků, ale také stovky obdivovatelů 
a následovníků v řadě dalších oborů, které 
pozitivně ovlivnil. 
Jménem jeho žáků a jménem redakce časo­
pisu KYBERNETIKA přejeme profesoru 
Zichovi hojnost zdraví a té duševní a tělesné 
svěžesti, kterou jsme vždy u něj obdivovali. 
Ladislav Tondl, Miroslav Mleziva 
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Deutsche Geseltechaft fur Semiotik (DGS) e.V. 
PRIZE FOR YOUNG SE&fSSOT.C.ANS 
angeschlossen der 
International Association 
for Semiotic Studies (IASS) 
1. Sublet Berlin, June 1982 
The German Association for Semiotic Studies announces a prize of DM 5.000 for the best 
article or book on the topic: 
WHY AMD HOW DO SIGN SYSTEMS CHANGE? 
Presentation Of the award will be at the Fourth Congress of the German Association for 
Semiotic Studies, to take place in Munich in October 1934. 
2. Alms 
Semiotics, the scientific study of sign processes, analyzes communication and the 
interchange of messages among humans, other organisms and within organisms. 
With this prize, the German Association for Semiotic Studies encourages young scholars of 
all disciplines within the social sciences, the humanities, and the life sciences to overcome 
overspecialization and seclusion and to examine the semiotic foundations of their field. 
All works that further our knowledge of the principles of code change are welcome. No special 
methodological procedures are required. Works admitted can be based on experiments as 
well as on other sorts of empirical evidence; they may also examine and systematize empirical 
results of others. They can include case studies, investigations in the history of culture or 
in the evolution of nature. Description is valued as highly as theory. 
3. Setection procedure 
The executive board of the German Association for Semiotic Studies has appointed a jury 
including Prof. Martin Krampen Ph.D. (Ulm), Prof. Dr. Hans-Heinrich Lieb (Berlin), and 
Prof. Dr. Kuno Lorenz (Saarbrucken). The jury will make its decision by October 1984 in 
nonpublic proceedings. All decisions are final. 
4. Requirements 
- Only texts written in the German language will be considered. 
- Works by more than one author are also eligible. 
- Authors older than 35 years on April 1, 1982 are excluded. 
5. Applications 
- Applications must arrive before April 1, 1984. 
- They should contain the following information about the author: name, date of birth, 
profession as of April 1, 1982, private address, institutional affiliation and address 
(if applicable). 
- Applications and requests for further information should be addressed to 
GERMAN ASSOCIATION FOR SEMIOTIC STUDIES 
Executive Board 
Institute of Semiotics and the Theory of Communication 
Free University Berlin 
Malteserstr. 74-100 
D-1000 Berlin 46 (West) 
German Association for Semiotic Studies 
Executive Board: Prof. Dr. Roland Posner (President), 
Prof. Dr. Erika Fischer-Lichte (1st Vice-President), 
Prof. Dr. Karl Friedrich Reimers (2nd Vice-President), 
Dr. Giinter Bentele (Secretary). 
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